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Masyarakat pada umumnya belum mengenal dengan balk 
procluk yang disebu; 11crabah. Bcnda-bcndn terns 1111 scrmg 
dlldentlkkan dengan peralatan rumah tangga sederhana yang terbuat 
dari tanah liot. DI Ball bendn·bcnda g.-rabah rersebut dlpahanu di 
masyarakar sebagnl benda·hllnd,1 yan11 cenllrl dArl benda-benda unnJk 
periengknpan cpacara dan keperluan rumah t.ingga lainnya sepern 
cob/0119. pane, paso; canuan, /u11 umdeg, pot bung;i dan sebagalnya, 
Berlkut beberapn produk gerabah di Ball yang dlgunakan sebagai 
perlengkapan upncnra dalnm ngam.i dun bu1fay;i Hindu di Ball 
l.GEBABJlB 
Di masyarakat umum tampaknya banyak yang kurang paham 
dengan lstllah tersebut. maka dari itu diperlukan sedlklt penjelasan 
mengenai kuallfikasl produk yang disebut gerabah.· Gerabah juga 
dikenal dengan lstllah temblkar atau keramik lokal untuk 
membedakan dengan keramik dari luar negeri atau keramik asing. 
Gerabah yang dihasllkan oleh masyarakal Indonesia berupa barang 
pecah belah sepertl tempayan. periuk, belanga, kendl, dan celengan. 
Teknlk pembuatan gerabah pada awal keberadaannya sangat terbatas 
dan sederhana. Proses akhrr darl pembuatan gerabah adalah 
pembakaran dengan suhu rendah menggunakan bahan bakar seperti 
jerami, sabut kelapa kayu bakar, daun-daun kerlng berbentuk sampah 
dan sebagainya. Tungku pembakaran gerabah pada awalnya dtsebut 
dengan tungku ladang, karena pe.mbakarannya dllakukan di ladang 
atau di pekarangan yang bebas, 
Pembuatan gerabah maslh bertahan df beberapa daerah di 
Indonesia, rerutama di desa-desa. Selrlng dengan kemajuan teknologi, 
teknik pembuatannya beberapa telah mengalaml kemajuan dan rnaslh 
ada juga yang sederhana dan tradislonal. Beberapa produk gerabah 
yang banyak d!gµnakan oleh masyarakat I ndonesla seperti ken di 
berfungsl sehagal tempat menyimpan air mlnum. penuk berfungsi 
sehagai alat untuk memasak nasl, belanga berfungst sebagai alat untuk 
memasak sayur, tempayan berfungsi sebagai alat untuk menyimpan 
beras atau air. anglo berfungsl sebagal alat untuk memasak (serupa 
dengan kompor), celengan berfungsi sebagai tempat menyimpan uang 
(Hnrrono, 2013). 
Diduga gerabah pertama kah dikenal pada masa neolitlk (ktra- 
klra 10.000 rahun SM) di dararan Eropa dan mungkln pula seldtar 
akhlr masa paleollrik [kira-kira 25.000 tahun SM). Menurut para ahll 
kebudnyaan. gerabah merupakan kebudayaan yang universal 
(mcnyeluruh), artlnya gerabah duemukan di rnana-mana, hamplr di 
seluruh baglan dunla. Perkembangannya babkan fuga penemuannya 
muncul secnra individual dt nap daerah tanpa harus selalu 
mempengaruhl, Mungkln Juga rnaslng-rnaslng bangsa menemukan 
Pada waktu ltu beberapa orang sedang membakar hasll buruaonya. 
l<ebetulan pembakaran ittr dllakukan di atas tanah yang tergolong 
jenls tanab liaL Setelah selesal membakar daging itu, rnereka 
mendapatkan tanah di bawahnya berubah menjadi keras. Dari sinilah 
muncul gagasan untuk membuat suatu wadah darl tanah liat yang 
dlbakar. 
Pembuaran gerabah felas membutuhkan api sebagal faktor yang 
utarna, meskipun panas mataharl barangkali dapat [uga dlpakal untuk 
fungsl yang sama Karena lru dapat dipastikan bahwa munculnya 
gernbah merupakan efek lain darl penemuan dan domestikasi apl. 
Masyarakat yang belum mengenal api tenrulah mustahil bisa 
memproduksi gerabah, Dengan demlklan, tafsiran bahwa gerabab 
mula pertama dikenal pada rnasa neolitlk dapat diterima. sebab 
penemuan dan domestlkasi apl baru dlkenal pada akhir masa 
paleolltlk atau awal masa neotitik. 
Melalul ternuan-ternuan lalnnya dlketahui bahwa pada masa itu 
manusla hidup dalam corak berburu dan mengumpulkan makanan. 
Usaha mengumpulkan makanan berarti membutuhkan 'sesuatu' untuk 
wadah makanan tersebut. Dalarn hat in, wadah yang paling tepat 
adalah gernbah karena gerabah mudah dlbawa ke mana saja. Dan ini 
sesual dengan corak hidup nomaden. Karena ltulah gerabah memlliki 
arti yang pcnting bagi manusia, schlngga la dapar dltenrna dalam 
setiap kebudayaan dan rerus semakln berkembang selama belum 
dltemukan wadah lain yang memiilki tingkat efektlfitas setinggi 
gerabah. 
Penggunaan wadah gerabah oleh suatu kelompok manusla 
mermllki arrl pentlng bahkan Jauh lebih pentlng darl pada yang bisa 
Ian bayangkan. Dengan dikenalnya wadah yang kecil. mudah dibawa 
Cl.u'I kuat, suatu kebudayaan maju selangkah lagi ke arah kebudayaan 
=>g leblh tlnggl. Fungsi gerabah semakin meluas dengan dikenalnya 
aJl'X kebudayaan hidup menera. Kebutuhan gerabah yang beraneka 
~ mrb.hlrlcm tipe-ripe gerabah yang semakin banyak. l<alau 
pada suhu tinggi. Usia keramlk tertua dlke.nal dan zaman Paleolltikum 
27.000 tahun lalu, Sedangkan menurut Malcolm G. McLaren dalam 
Encyclopedia Americana 1996 dlsebutkan keramik adalah suatu 
istllah yang sejak semula diterapkan pada karya yang terbuat dari 
tanah liat alami dan telah melalui perlakukan pemanasan pada suhu 
tfnggi. Sedangkan Daniel Rhodes berpendapat penggolongan kerarnlk 
dltlnfau dari bahan badannya (bodies cloy) dan kematangan/sintering 
pembakarannya (vlterousjirmg) dapat dlbedakao menjadl: 
Earthenware, Sroneware, dan Porcelain .. 
Di samping tru menurut Daniel ada beberapa bahan keramik di 
alam (nature) yang dapat dlgolongkan earthenware [9SO•C·1100o(). 
Pembagian di aras rnenunjukkan gerabah termasuk keramik golongan 
earthenware (temblkar) yang matang pada suhu pembakaran di 
bawah 1200° C. Di Indonesia istilah 'gerabah' juga dikenal dengan 
keramlk tradtstcnal sebagal hasll darl kegJatan kerajinan masyarakat 
pedesaan dari tanah llat, dltekum secara turun temurun (Oka. 1.8, 
1979:9). 
Bsnda-benda gerabah pada awal kemunculannya memang 
terclpta karena kebutuhan manusia akan adaoya benda yang dapat 
dlpakai sebagai tempat wadah terueama air. Namun perkembang:m 
selarijutnya benda-benda wadab tersebut dibuat supaya indab untuk 
rnemenuhl fungsl sen! pemakalnya. Untuk memenuhl permintaan yang 
banyak maka benda-benda gcrabah dJbuat oleh kelompok-kelompok 
rnasyarakat kecil secara turun-temurun yang lazim dlsebur industri 
kerajinan. Perkembangan lebih lanjut muncul karya-karya seni yang 
merupakan hasil ekspresl yang bebas dari nllal-nllal yang disebutkan 
sebelumnya, juga menggunakan material gerabah. Karya-karya 
semacam ltu sering dlsebut dengan keramlk ekspresi atau keramik 
seni yang spesial mengusung seni. Dalam hal ini keramik mernlliki 
fungsi personal, sesual dengan apa yang dlungkapkan oleh Feldman 
dalam tullsan Yullnrnl bahwa fungsl seni dlanraranya adalah fungsi 
personal (personal fungtion of arc), fungsl sosial (the socio/ function of 









Teknik pembentukan gerabab 
Bahan dasar yang digunakan untuk membuat gerabah adalah 
tanah liat. Sebelum dlbuat gerabah, tanah llat tersebut diproses 
cerlebih dahulu dalam beberapa tahapan, Selaln itu, ada juga bahan 
tarnbahan lain, yalru kaolin. Tanah liat yang sudah siap kemudlan 
dlbentuk dcngan rangan langsung atau menggunakan alar putar, 
Rentuk gerabah yang akan dlbuat disesualkan dengan fungsi benda 
tersebut saat dlgunakan. Ada gerabah yang dlgunakan untuk alat 
memasak sepertl periuk dan belanga, ada yang digunalran untuk 
menyimpan air arnu beras sepertl tempayan. ada yang dlgunakan 
untuk menylmpan air minum seperti kendi, dan ada yang digunakan 
unruk hlasan sepe'rtl guci dan vas bunga. Peralatan yang digunakan 
, 
> 
Proses pambuatan gerabah pada dasarnya adalah sama untuk 
setlap daerah, Demikian Juga haluya deugan proses pcmbuatan 
gerabah yang dipasarkan di Ball, yang membedakan adalah perbedaan 
alar yang dipakal dalarn pengolahan bahan dan teknik pembentukan 
yang dibedakan berdasarkan besamya barangyang dibuat. Perbedaan 
alat merupakan salah satu faktor penyebab perbedaan kualitas akhlr 
yang dlcapai oleh masing-masing kriyawan. Mis.lnya dalam proses 
pernbenrukan badan gerabah dengan teknlk purar, ada kriyawan yang 
menggunakan alar rradlsional dengan tenaga gerak kakJ arau tangan, 
sementara kriyawan yang sudah lebih maju ada menggunakan alat 
putar dengan tenaga llsmk (electrick wheel]. Kelebihan alat yang 
kedua dlbandlngkan yang pertama adalah lebih srnbil dalam 
pengoperaslannya serta Jeblh efisien dalam waktu dan tenaga. 
Tahapan proses pembuatan gerabah : 
a. Tahap perslapan 
b. Tahap pengolahan bahan. 
c. Tahap pembenrukan bad an gerabah 
cl. Tahap pengeringan. 
e. Tahap pembakaran. 




2. Te.knik Pijat (Pinching) 
Teknlk pljat (pinching) merupakan teknik membuat keramlk 
dengan cara memljat tanah !lat langsung menggunakan tangan. Tujuan 
darl pcnggunaan teknlk lnl adalah agar tanah llat lebih padat dan tidak 
mudah mengelupas sehingga hasilnya akan tahan lama. Proses pijat 
dapat dllakukan dengan cara sebagal berikut. 
a. Ambil segumpal tanah llat plasus, 
b. Tanah llar tersebur dluler-ulet dan dlpijlt·pljlt dengan ibu jarl 
sarnbll dlbenruk sesual dengan benruk benda yang kamu 
lnglnkan. 
c. Haluskan menggunakan kuas atau kaln halus. 
1. Teknik Lempeng (S/ablng) 
Tcknlk lempeng (slablng) merupakan teknik yang digunakan 
unruk membuat benda keramik/gerabah berbentuk kubisns dengan 
permukaan rata, Teknik lni dlawaU dengan pembuatan lempengan 
ranah llat dengan menggunakan rnl kayu penggilas. Setelah menjadi 
lempengan dengan kerebalan yang sama, kamu dapat memotong 
dengan pisau arau kawat sesuai dengan ukuran yang karnu lnginkan. 
Selanjutnya. kamu dapat membuat menjadi bentuk kubus atau 
persegi. Kemudlan, rnhap akhlr dlberi hiasan dengan cara dltoreh 
pad a saat tan ah setengah keri ng. 
untuk membuat gerabah, antara lain pisau cukil yang terbuat darl 
kayu/bambu, sundip yang rerbuat darl kawat, butslr dengan rangkal 
kayu, tall pemotong. mefa putarah (subang pelarik). kayu slab atau 
kayu rol penggilas, dan plsau. 
Dalam mernbuat benda yang terbuat dar! bahan ranah liar 
dlperlukan teknik terrenru agar dalam prosesnya mudah dan efektif. 
Adapun teknlk-teknlk yang biasanya dlgunakan oleh pembuat gerabah 
atau keramik antara lain teknik lempeng. teknlk pljat, teknik pllin. 
reknlk putar, reknik cerak tekan, clan teknik tuang. 
9 
6. Teknik Cora tau Tuang 
Teknik cor atau tuang dlgunakan untuk membuat gerabah 
dengan menggunakan acuan alat cetak, Tanah llat yang dlgunakan 
unruk teknik inl adalah tanah llat calr, Cetakan lnl blasanya terbuat 
darl gips. Bohan glps dlgunakan karena glps dapat menyerap air lebih 
cepat sehlngga tanah liat mcn]adl cepat kermg. Umumnya krlyawan 
gerabah di negara klta banyak menerapkan teknlk putar walaupun 
arl 
mu 
5. Tek.nik Cetak Tekan (Press) 
Teknik cetak tekan dllakukan dengan menekan tanah liat yang 
bentuknya dtsesualkan dcngan cetakan. Tekntk lni dllakukan untuk 





4. Teknlk Putar (Throivi11g) 
Untuk membuat gerabah dengan teknlk putar (thro1w•. 
memerlukan alat ban tu berupa subang pelarik atau alat putar: etdz. 
Cara melakukan ceknlk lnl adalah dengan mengambil segumpaJ ~ 
llat yang plastis dan lurnat, Setelah ltu, taruhlah tanah ltat di .u...s 
putar tepat di tengah-tengahnya. Lalu, tekan tanah liat dengan ... ~ 
rangan sambll dlpurar, Bentuk tanah ltat sesuai dengan bentuk l .: 
dlfnginkan. Tekruk putar umumnya menghasilkan benda bert>er,tuli 








3. 'J'eknlk Pillo (Collf11g) 
Teknik pilln (coiling] adalah cara membentuk tana- 
bentilk dasar tanah liat yang dlpllin atau dlbentuk seperi 
melakukan teknlk lnl adalah segumpal tanah liat dibt--· 
dengan kedua telapak tangan. Ukuran tiap pilinan disesu.nlac cz:c.;;c: 
ukuran yang kamu inginkan. Panjangnya pillnan juga <l"i:si!!=..:;.::- 
dcngan kebutuhan, Kemudian, pilinan tanah liat tersebut kz:ii; 
secara mellngkar sehingga menjadl bentuk yang learnt. =:;::ii;:.:. 
/angan lupa tiap susunan dltekan dan tambahkan ;m 
menempel. 
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Beberapa teknlk y.mg berknltan dengan pembentukan badan gernbah: 
a. Tcknlk pinching (pilinon) 
b. Teknlk cou (plllnnn) 
c, Tcknlk rnernbuat bahon lempengan (slab). 
d Gabungan tcknlk cetak don slab. 





dengan peralatan yang sederhana. Teknik pijit adalah teknik dasar 
membuat gerabah sebelum dikenal teknlk pembentukan yang lain. 
Teknik inl maslh digemari oleh pembuat keramfk Jepang untuk 
membuatmangkuk yang mementingkan sentuhan tangan yang khas. 
u 
12 Pernbuatan dekorast 
gcrabah dJ MoJokerto 
Jnwa Timur 
I ,. 
'! '· <!\"' 
I . 
9. Proses finishing d~ngan 
media kullt telur 
6. Pak Mangku ,\ ,i,m, 









5. Desa Kapal Mengwl 
BadungBall 
IO. Pembentukan 
fedl"!J di Ball 




, ~- 1. 
<I. Bayat Klaten 
Bcherapa contoh proses pembuatan gerabah di lndonest: 
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2.8 Jenls·Jenls Desaio dan Ornamen 
a. jents-jents Desain 
[enls-jenis desain yang dlwuJudkan oleh para pemilik usaha 
pada reproduksl gerabah Serang Banten di Ball, umumnya memlllkl 
kesamaan. tidak ada terlihat produk·produk yang sangat berbeda 
antara usaha yang satu dengan yang lalnnya. Gambaran tersebut Jelas 
terlihar jlka melewatf [alan di kawasan Tohpan sampai Desa Sanur 
Denpasar, [ents-lenls desaln produk yang terllhat direproduksi 
perajin. mcmpresentasikan bentuk sebagai benkut: 
l} Berbenruk gud, perajin mcnyebutnya "gentong", Produk lnl ada 
yang memiliki leher panjang. menengah dan tidak memlllki 
leher. Tlnggi gentong model lnl bervariasi, mulal dart l m 
sampai 2 m. Fungsinya kebanyakan hanya sebagal media hias 
saja karena mulutnya lcblh keel I dari gentong sebagal pot dan 
posisinya meninggi/vertical (llhat gambar 50-61 di bawah). 
Jenls gentong model inl kebanyakan dlfinlshfng dengan g\asir, 
yang lalnnya di antik atau tampll dengan wama natural hasll 
pembakarnn, 
2) Berbentuk guci/gentong dengan ukuran lebih pendek, tlngginya 
blsa mcncapai 1 meter dengan lcbar diameter mulai 30 cm bisa 
rnencapat l m bahkan lebih. Benda lnl terkesan bulat, karena 
antara ukuran tinggl dan \cbar mendekati. 8enruk ini di samping 
sebagal hlasan rumah, Juga dlfungslkan sebagai tempat air 
mancur penghlas taman, rungsi ini ditandai dengan adanya 
mulut pancoran pada badan gerabah. Benda lni membutuhkan 
ruangan yang cukup luas uruuk penempatannya. karena 
ukurannya relnrif besar, Conteh produk untuk gen tong model lnl 
dapat dlllhar pada gambar 62· 79 di bawah, 
3) Berbentuk pot dengan mulut lebar, benda lnl ban yak digunakan 
sebagal pot tanaman air sepern tanaman tunJung. Lebar mulut 
bencla In! blsa mencapal t meter leblh, badannya tebal dan kuat, 
umumnya ndak d/finishlng dengan glasrr, tampll dengan wama 
merah bata arau kusam. Contoh prcduk lnl llhat gambar 80-83. 
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Gambar 54. Dlfinlshlng 
annk, warna cokelat 
kusam 
Cambar 51. ClasiT hltam 




Cambar 53. Glaslr 
warm, cokelal merata 
Cambnr 52. Closlr 














Cambar 50. Glasir cokelat mengkllap, 
ernamen mlrip pepatran Ball disertal 
g;,ris lurus yang rnernbagl bldang pada 
badan gerabah, 
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